
















analiz	 edilmiştir.	 Araştırmada,	 öğretmen	 adaylarının	 genelinin	 medya	 dünyasının	 gerçek	
dünyayı	yansıtması	konusunda	kararsız	kaldıkları	görülmüştür.	Öğretmen	adaylarının	en	sık	
kullandıkları	 ve	 en	 güvenilir	 buldukları	 medya	 aracı	 ile	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	
yansıtma	düzeyi	ölçeğine	ilişkin	ortalamaları	arasında	anlamlı	bir	farkın	olduğu	tespit	edilmiştir.	
Öğrenim	 gördükleri	 bölüm	ve	 cinsiyet	 değişkeni	 ile	medyanın	 gerçek	 dünyayı	 yansıtmasına	




The	 aim	 of	 this	 research	 is	 to	 expose	media	world’s	 representation	 level	 of	 real	world	
according	to	candidate	teachers’	opinions.	A	survey	method	is	used	as	a	descriptive	research.	
The	development	phase	and	validity	and	reliability	studies	were	completed	by	the	researchers.	






















The	purpose	of	 this	study	is	 to	examine	the	 level	of	representation	that	 the	media	world	
reflects	 the	 real	world	 according	 to	 the	 candidate	 teachers’	 views.	 Therefore,	 “Media	World’s	
Representation	of	Real	World	Level	Instrument”	was	developed.		Data	were	analyzed	to	examine	
whether	or	not	there	is	a	difference	amongst	the	candidate	teachers’	mean	score	for	the	instrument,	





representation	 level	 of	 the	 real	 world.	 There	 was	 a	 significant	 difference	 amongst	 candidate	




















































biçimlerde	 etkilenmesine	 ve	 değişmesine	 neden	 olduğunu	 ve	 günümüzde	 bireylerin	 etrafını	
tamamen	kuşattığını	belirtmektedir.	
Gerçek	Dünya	ve	Medya	Dünyası





anda	 topluma	mal	 olabilmektedir.	Ancak	 bilginin	 bu	 denli	 hızlı	 ve	 kontrolsüz	 yayılımı,	 bilgi	
karmaşasına	yol	 açmaktadır.	Bu	durum	da	Yazgan	ve	Kıncal’ın	 (2009:	 517)	da	belirttiği	üzere	
bireylerin	gerçeğe	ilişkin	algılarında	önemli	bir	aşınma	meydana	getirmektedir.	
Potter	 (2005:	 61-62),	 medya	 iletileri	 tarafından	 kuşatılmış	 olduğumuz	 XXI.	 yüzyılda	






5	 bin	 saat	 harcadığını	 ve	 2	 bin	 saatini	 de	 sinemada	geçirdiğini	 belirtmektedir.	Yani	 bir	 çocuk	
6-18	 yaş	 arasındaki	 döneminin	%25’ten	 fazlasını	medya	 araçları	 karşısında	 geçirmektedir.	 Bu	
oran,	çocukların	uykuda	geçirdikleri	zaman	da	dikkate	alındığında	daha	da	anlamlı	hale	gelerek	
uyku	 dışındaki	 yaşantılarının	 yarısını	 oluşturmaktadır.	 Dolayısı	 ile	 çocuklar	 bu	 yaş	 dilimine	
gelinceye	kadar	olan	yaşantılarını	“medya	dünyası”	ile	“gerçek	dünya”	arasında	sıkışmış	vaziyette	
geçirmektedirler.	
Medya	 konusunda	 çalışan	 uzmanlar,	 çocukların	 medyayı	 –özellikle	 televizyonu-	 sihirli	
bir	pencere	gibi	gördüklerini	ve	medya	ürünlerine	karşı	genelleyici	olmalarından	dolayı	medya	
fantezileri	 ile	 gerçekleri	 karıştırabildiklerini	 ifade	 etmektedirler	 (Toylar	 ve	Howell	 1973:	 317).	













yeterli	 gelişimsel	 özelliklere	 sahip	 olmamasından	 kaynaklanan	 bir	 durum	 olsa	 da	 yetişkinler	
için	 daha	 kötü	 olan,	 medya	 dünyasının	 gerçeklerini	 sorgulamaksızın	 kabullenmenin	 beceri	
eksikliğinden	 kaynaklanmasıdır.	 Medya	 araçlarının	 hepsinde	 “gerçeklik”	 sorunu	 karşımıza	
çıkmasına	karşın,	sihirli	pencere	olarak	adlandırılan	ve	en	etkili	medya	aracı	olarak	kabul	gören	






Araştırmacılar,	 yetişkinlerin	 gerçeklikle	 ilgili	 algılarını	 güdüleyen	 iki	 unsurun,	 	 	 “sosyal	
yarar	sağlama”	ve	“özdeşlik	kurma”		olduğunu	belirlemişlerdir	(Dorr	1981;	335;	Hawkins	1977:	
223;	 Potter	 1986:	 165).	 Buna	 göre,	 sosyal	 yarar	 beklentisi	 içerisinde	 olan	 bireyler,	 medyadan	
aldıkları	iletileri	gerçek	hayatta	kullanabileceklerine	inandıkları	zaman	iletinin	doğru	olduğunu	
düşünme	 eğilimindedirler.	 Kişilerin	 gerçeklik	 ile	 ilgili	 algılarını	 güdüleyen	 ikinci	 unsur	 olan	
özdeşlik	 kurma	 ise,	 medya	 iletileri	 ile	 kişilerin	 beklentilerinin,	 arzularının	 ve	 özlemlerinin	
örtüşmesini	ifade	etmektedir.	Potter	(2005:	67),	medya	üreticilerinin	insanların	sosyal	yarara	ve	
özdeşliğe	karşı	güdülendiklerinin	farkında	olduklarını	ve	iletilerini	bu	şekilde	kurguladıklarını	
belirtmektedir.	 Dolayısıyla	 medya	 sektörü,	 alıcısını	 yakından	 tanıyan	 ve	 iletilerini	 alıcısının	
zaafları	doğrultusunda	kurgulayan	bir	sektör	olarak	gelişim	göstermektedir.




























ve	 büyük	 oranda	 deneyimlerinden	 vazgeçerek	 medya	 deneyimlerini	 benimseme	 yoluna	
gitmektedir	 (Tyner,	 1993:	 92).	 Bireyler,	 medyanın	 sağladığı	 bilgilerden	 kendi	 bilgi	 yapılarını	
oluşturabilmek	amacıyla	medya	ürünlerine	karşı	eleştirel	bir	bakış	açısıyla	okuma	yapmalıdır.	
Medyanın	hayatın	 gerçekliğini	 ne	 kadar	 yansıttığını	 tespit	 etmeli,	 bir	medya	 aracından	 aldığı	




	 Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	
düzeyini,	eğitim	fakültesi	4.	sınıf	öğrencilerinin	görüşleri	doğrultusunda	belirlemeyi	amaçlayan	
bu	 araştırma,	 betimsel	 nitelikte	 olup	 tarama	 (survey)	 modeline	 göre	 yapılmıştır.	 Tarama	
modelinde,	mevcut	olayların	daha	önceki	olay	ve	koşullarla	ilişkileri	dikkate	alınarak,	durumlar	






1.	 Öğretmen	 adaylarının	 öğrenim	 gördükleri	 bölümlere	 göre	medya	 dünyasının	 gerçek	
dünyayı	yansıtma	düzeyi	nedir?
2.	 Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	
düzeyi	ile	öğrenim	gördükleri	bölümler	arasında	anlamlı	bir	fark	var	mıdır?
3.	 Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	
düzeyi	ile	cinsiyet	değişkeni	arasında	anlamlı	bir	fark	var	mıdır?
4.	 Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	
düzeyi	ile	en	güvenilir	buldukları	medya	aracı	arasında	anlamlı	bir	fark	var	mıdır?
5.	 Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	
düzeyi	ile	en	sık	kullandıkları	medya	aracı	arasında	anlamlı	bir	fark	var	mıdır?	
Evren	ve	Örneklem










Türkçe	Öğretmenliği 32 27 59 15,7
İngilizce	Öğretmenliği 40 21 61 16,2
Okul	Öncesi	Öğretmenliği 45 7 52 13,8
Fen	Bilgisi	Öğretmenliği 49 14 63 16,8
Bilgisayar	Öğretmenliği 21 26 47 12,5
Sınıf	Öğretmenliği 48 22 70 18,6
Resim	Öğretmenliği 19 5 24 6,4
Toplam																																																													254											122														376																										100
Tablo	 1’de	 görüldüğü	 gibi,	 örneklem	 grubunun	 %15,7’si	 Türkçe	 Öğretmenliği,	 %16,2’si	
İngilizce	 Öğretmenliği,	 %13,2’si	 Okul	 Öncesi	 Öğretmenliği,	 %16,8’i	 Fen	 Bilgisi	 Öğretmenliği,	
%12,5’i	 Bilgisayar	 Öğretmenliği,	 %18,6’sı	 sınıf	 öğretmenliği,	 %6,4’ü	 ise	 Resim	 Öğretmenliği	

















ön	 uygulama	 yapılmış	 ve	 daha	 sonra	 ölçeğin	 iç	 tutarlılık	 katsayılarını	 belirlemek	 amacıyla	
ölçeğin	güvenilirlik	katsayısı	(Crombach	Alfa)		hesaplanmıştır.	Buna	göre,	veri	toplama	aracının	
güvenilirlik	katsayısı	 0,861	olarak	hesaplanmıştır.	Veri	 toplama	aracının	güvenilirlik	katsayısı,	
uzmanlarca	 kabul	 edilen	 0,70	 oranından	 daha	 yüksek	 bulunduğu	 için	 uygulanmasına	 karar	
verilmiştir.	 Ölçek	 iki	 bölümden	 oluşup	 birinci	 bölümde	 öğretmen	 adaylarına	 ilişkin	 kişisel	
bilgilere	yönelik	sorular,	ikinci	bölümde	ise	medya	gerçekliği	algısını	ölçmeye	yönelik	maddeler	
yer	almaktadır.	
Ölçeğin	 ilk	 bölümü,	 öğrencilerin	 bölüm,	 cinsiyet,	 medya	 araçlarını	 kullanma	 amacı,	 en	
sık	kullandıkları	medya	aracı	ve	iletilerini	en	güvenilir	buldukları	medya	aracını	tespit	etmeye	
yönelik	 hazırlanmış	 olup	 5	 sorudan	 oluşmaktadır.	 Ölçeğin	 2.	 bölümü	 ise	 medya	 iletilerinin	









olarak	 alınmıştır.	 Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre,	medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	







Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	
düzeyinin	 belirlenmesi	 amacıyla	 uygulanan	 veri	 toplama	 aracındaki	 maddelere	 verilecek	

















edilen	 veriler,	 Tablo	 2’deki	 sıklık	 düzeylerinin	 sınırlarından	 yararlanılarak	 yorumlanmış	 ve	
öneriler	geliştirilmiştir.	
										Bulgular	ve	Yorum
	 Öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	
düzeyinin,	 eğitim	 fakültesi	 4.	 sınıf	 öğrencilerinin	 görüşleri	 doğrultusunda	 belirlenmesinin	
amaçlandığı	 bu	 çalışmada,	 elde	 edilen	 veriler	 araştırmanın	 alt	 amaçlarını	 oluşturan	 soruların	





	 Araştırmanın	 birinci	 alt	 amacında	 yer	 alan	 öğretmen	 adaylarının	 öğrenim	 gördükleri	




Öğretmen	 Adaylarının	 Öğrenim	 Gördükleri	 Bölümlere	 Göre	 Medya	 Dünyasının	 Gerçek	 Dünyayı	
Yansıtma	Düzeyine	İlişkin	Grup	Görüşleri
Öğrenim	Gördükleri	Bölüm N X Ss
Resim	Öğretmenliği 24 2,92 ,49435
Sınıf	Öğretmenliği 70 2,77 ,50313
Türkçe	Öğretmenliği 59 2,73 ,50496
Fen	Bilgisi	Öğretmenliği 63 2,72 ,37898
Okul	Öncesi	Öğretmenliği 52 2,71 ,51808
Bilgisayar	Öğretmenliği 47 2,69 ,48035
İngilizce	Öğretmenliği 61 2,64 ,53400
Genel 376 2,72 ,48932
	Tablo	3’te	öğretmen	adaylarının	öğrenim	gördükleri	bölümlere	göre	aritmetik	ortalamalarının	
X =2,92	ile	 X =2,64	arasında	değiştiği	görülmektedir.	Bu	bulgulara	göre	Resim	Öğretmenliğinde	
öğrenim	 gören	 öğretmen	 adaylarının	medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtmasına	 ilişkin	





Öğretmen	 adaylarının	 öğrenim	 gördükleri	 bölümlere	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	













Gruplar	Arası 1,599 6 ,267 1,115
,353





hiçbir	 bölümünde	 medya	 okuryazarlığına	 yönelik	 bir	 dersin	 yer	 almamasının	 etkili	 olduğu	
düşünülebilir.
Öğretmen	 Adaylarının	 Cinsiyete	 Göre	 Medya	 Dünyasının	 Gerçek	 Dünyayı	 Yansıtma	 Düzeyi	
Puanlarına	İlişkin	Bulgular	ve	Yorum
Burada,	 öğretmen	 adaylarının	 cinsiyetlerine	 göre	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	







Cinsiyet N X Ss sd t p
Kadın 254 2,73 ,465 373 ,379 ,705
Erkek 122 2,71 ,538
*p<	.05
	 Tablo	 5’te	 görüldüğü	 gibi,	 öğretmen	 adaylarının	 görüşlerine	 göre	medya	 dünyasının	
gerçek	dünyayı	yansıtma	düzeyi	cinsiyete	göre	anlamlı	bir	farklılık	göstermemektedir	[t(373)=	,379	
p>.05].	Yazgan	ve	Kıncal	(2009:	519)	tarafından	yapılan	bir	çalışma,	bu	bulguyu	desteklemektedir.	

















Gruplar	Arası 5.200 4 1,300 5,703 ,000
Gruplar	İçi 84,348 370 ,228
Toplam 89,548 374
Tablo	 6’da	 görüldüğü	 gibi,	 öğretmen	 adaylarının	 medyanın	 toplumu	 yansıtma	 düzeyi	
ölçeği	 ortalama	 puanlarının	 en	 güvenilir	 buldukları	medya	 aracına	 göre	 anlamlı	 bir	 farklılık	
gösterdiği	 bulunmuştur	 [F(4-370)=	 5,703	 p<,05].	 En	 güvenilir	 bulunan	medya	 araçları	 arasındaki	
farkın	hangi	gruplar	arasında	olduğunu	belirlemek	 için	Scheffe	 testi	yapılmıştır.	Bu	sonuçlara	
göre,	 en	güvenilir	 buldukları	medya	aracı	 televizyon	 ( X =	2,90),	 	 radyo	 ( X =	2,84),	 	 ve	 internet	
( X =	 2,77)	 olan	 öğretmen	 adaylarının,	 en	 güvenilir	 buldukları	medya	 aracı	 kitap	 ( X =	 2,68)	 ve	
gazete	( X =	2,64)	olan	öğretmen	adaylarına	göre	medya	dünyasının	gerçek	dünyayı	yansıtması	







Öğretmen	 Adaylarının	 En	 Sık	 Kullandıkları	 Medya	 Aracına	 Göre	 Medya	 Dünyasının	 Gerçek	
Dünyayı	Yansıtma	Düzeyi	Puanlarına	İlişkin	Bulgular	ve	Yorum
Öğretmen	adaylarının	en	sık	kullandıkları	medya	aracına	göre	medya	dünyasının	gerçek	




















[F(4-370)=	 4,114	 p<,05]. En	 sık	 kullanılan	medya	 aracı	 arasındaki	 farkın	 hangi	 gruplar	 arasında	
olduğunu	 belirlemek	 için	 Scheffe	 testi	 yapılmıştır.	 Bu	 sonuçlara	 göre,	 en	 sık	 yararlandıkları	
medya	 aracı	 kitap	 olan	 öğretmen	 adaylarının	 ( X =	 3,58)	medyanın	 toplumu	 yansıtma	 düzeyi	
ölçeği	ortalama	puanlarının,	en	sık	yararlandıkları	medya	aracı	internet	( X =	2,75);	televizyon	( X










Medya,	daha	 fazla	pazar	payı	oluşturabilmek,	 siyasi	güçleri	yönlendirebilmek	ve	 reklam	
gelirlerini	 arttırabilmek	 amacıyla	 gerçekleri	 çarpıtmakta,	 abartmakta,	 saklamakta	 yahut	 form	
değişikliğine	 uğratabilmektedir	 (Buckingham,	 1993:	 83-85;	 Potter,	 2005:	 71-73;	 	Nurçay,	 2006).	
Medyanın	 sunduğu	 şeyler,	 gerçekliğin	 birebir	 yansıması	 değildir.	Medyada	 gördüklerimiz	 ya	
da	duyduklarımız,	gerçekliğin	sadece	bir	 temsilidir.	Medya	bu	 temsiller	 sayesinde	bizim	bilgi	
yapılarımızı	istediği	doğrultuda	inşa	edebilmektedir.	McLaren	(2007:	125),	bilgi	inşasının	iktidar	
sahiplerinin	en	güçlü	silahı	olduğunu	ve	günümüzde	artık	bilgi	üretiminin	politik	etkilerinden	
birisinin	 de	 belli	 grupların	 seslerini	 meşrulaştırmak	 ve	 onlara	 daha	 az	 ayrıcalıklı	 olanların	
seslerinden	daha	fazla	inanılırlık	katmak	olduğunu	belirtir.		Dolayısıyla	günümüzde	meşruluğa	
ilişkin	birçok	yargı,	medyanın	 tekelinde	yürümektedir.	Ne	yazılı	hukuk	ne	 sosyal	normlar	ne	
de	 vicdani	 hükümler	 medyanın	 gerçekleri	 manipüle	 edişi	 karşısında	 etkin	 olabilmektedir.	
Teaching	the	Media	(1985)	adlı	eserinde	Len	Masterman,	medya	eğitimini,	bilgiyi	kendi	çıkarları	
doğrultusunda	üretenler	ile	bu	bilgiyi	haber	ve	eğlence	formatında	masum	bir	şekilde	tüketenler	
arasında	 ortaya	 çıkan	 bir	 etkileşim	 olarak	 tanımlamaktadır.	 Medya	 eğitimi,	 bilme	 ve	 iktidar	
ilişkilerindeki	büyük	eşitsizliklere	meydan	okuma	sürecindeki	öğretmen	ve	öğrencilerin	sahip	
olduğu	sınırlı	sayıda	araçlardan	biri	olarak	görülmektedir	(Masterman,	1985).
Araştırmanın	 ilk	 bulgusundan	 da	 anlaşılacağı	 üzere,	 öğretmen	 adaylarının	 genel	 olarak	
medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtması	 konusunda	 olumsuz	 görüşler	 içerisinde	
oldukları	 görülmektedir.	 Öğretmen	 adaylarının	 ölçek	 maddelerine	 ilişkin	 cevapları	 tek	 tek	
değerlendirildiğinde,	 olumsuz	 görüşlerin	 medyanın	 gerçek	 hayatı	 temsili	 ve	 güvenilirliği	






karşılığında	 hizmet	 vermesi	 nedeniyle	 çağımızda	 vazgeçilemez	 hale	 geldiğini	 belirtmektedir.	
Dolayısıyla	 medya	 araçları,	 her	 ne	 kadar	 olumuz	 birçok	 etkisi	 olsa	 da	 çağımız	 insanının	 –
dolayısıyla	da	öğrencisinin-	 etrafını	kuşatmış	gözükmektedir.	Medya	okuryazarlığı	 eğitiminin	
temelinde	medyaya	 karşı	 aşırı	 korumacı	 bir	 yaklaşımdan	 ziyade,	 bireyleri	medya	 konusunda	
bilgilendirerek	 onların	medya	 iletilerine	 karşı	 eleştirel	 yaklaşımlarını	 sağlamak	vardır.	 Eğitim	
fakültelerinde	medya	okuryazarlığına	ait	bir	dersin	olmaması	nedeniyle	böyle	bir	sonucun	ortaya	
çıkmasın	da	bilinçli	bir	farkındalıktan	ziyade	önyargı	ve	basmakalıp	söylemlerin	etkili	olduğu	
düşünülebilir.	 	Ancak	 bu	 durumun	 tam	 anlamıyla	 açıklığa	 kavuşturulabilmesi	 için	 öğretmen	
adaylarının	bu	olumsuz	düşüncelerinin	belirli	bir	farkındalığa	mı,	yoksa	önyargı	ve	basmakalıp	
söylemlere	mi	dayandığının	tespit	edilmesine	yönelik	ek	araştırmalara	gerek	vardır.
Öğretmen	 adaylarının	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtma	 düzeyi	 ölçeği	 genel	
ortalama	 puanlarına	 bakıldığında	 ise	 öğretmen	 adaylarının	 genel	 olarak	 ve	 bölüm	 bazında,	
medya	ve	gerçeklik	konusuyla	ilgili	olarak	kararsız	kaldıkları	görülmektedir.	Böyle	bir	bulgunun	
ortaya	 çıkmasında,	 öğretmen	 adaylarında,	 “bilginin	 temellerini	 ve	 doğruluk	 durumunu	
değerlendirme,	sınama	ve	yargılama	becerisi”		(Elder	ve	Paul	1994)	olarak	tanımlanan	eleştirel	
düşünme	becerisinin	gelişmemiş	olmasının	etkili	olduğu	düşünülebilir.	Bilginin	değerlendirmesi	





formlardaki	 bilgi	 yapıları	 arasında	 geçişler	 yapması	 beklenen	 öğretmen	 adaylarının	 eleştirel	
düşünme	 becerilerinin	 geliştirilmesine	 yönelik	 derslere	 eğitim	 fakültesi	 programlarında	 yer	
verilmesi	gerekliliği	ön	plana	çıkmaktadır.	
Araştırmada	 ortaya	 çıkan	 diğer	 bir	 bulgu	 ise,	 öğretmen	 adaylarının	 öğrenim	 gördükleri	
bölüm	ile	medya	dünyasının	gerçek	dünyayı	yansıtma	düzeyi	ölçeği	ortalama	puanları	arasında	
anlamlı	bir	farklılığın	olmamasıdır.	Bu	bulguya	göre,	öğretmen	adaylarının	öğrenim	gördükleri	
bölümler,	medya	dünyasının	 gerçek	dünyayı	 yansıtmasına	 yönelik	 görüşlerini	 etkilememiştir.	
Katılımcıların	 eğitim	 fakültesinin	 farklı	 bölümlerinde	 öğrenim	 gören	 4.	 sınıf	 öğrencilerinden	
seçilmesine	 karşın,	 bölümler	 arasında	 anlamlı	 bir	 farkın	 olmamasında	 öğretmen	 adaylarının	
öğrenim	hayatları	boyunca	ne	fakültede	ne	de	ilköğretim	ve	ortaöğretimde	medya	okuryazarlığına	
yönelik	bir	ders	almamalarından	kaynaklandığı	düşünülebilir.	
Araştırmanın	 üçüncü	 bulgusu,	 öğretmen	 adaylarının	medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	
yansıtma	düzeyleri	ölçeği	aritmetik	ortalamaları	ile	cinsiyet	değişkeni	arasında	anlamlı	bir	farkın	
olmamasıdır.	 Radyo	 ve	 Televizyon	 Üst	 Kurulu’nun	 (RTÜK)	 2009	 Şubat	 ayında	 yayımlanan	
“Televizyon	 İzleme	 Eğilimleri	 Araştırması	 2”	 raporunda,	 kadınların	 günlük	 ortalama	 4,5	 saat	








yansıtma	 düzeyleri	 aritmetik	 ortalamaları	 ile	 en	 güvenilir	 buldukları	 medya	 aracı	 arasında	
anlamlı	bir	farkın	olmasıdır.	Bu	bulguya	göre,	en	güvenilir	bulduğu	medya	aracı	televizyon	ve	
internet	olan	öğretmen	adaylarının,	medya	dünyasının	gerçek	dünyayı	yansıtma	düzeyine	ilişkin	










gerçekleşmesinden	 dolayı	 daha	 fazla	 sorgulanabilmesinden	 kaynaklandığı	 söylenebilir.	 Kitap	
ve	 gazete	 türünden	 basılı	 medya	 araçlarındaki	 ileti	 akışı	 okurun	 kontrolünde	 ilerlemektedir.	
Okur	bu	araçlarda	 istediği	zaman	geri	ve	 ileri	sıçramalar	yaparak	 iletileri	 istediği	gibi	kontrol	
edebilmekte,	yönetebilmektedir.		Dolayısıyla	bu	araçların	kullanımında	kontrol,	medya	aracının	
değil	alıcının	(okur)	elindedir.	
Araştırmanın	 son	 bulgusu,	 öğretmen	 adaylarının	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	
yansıtma	düzeyleri	ölçeği	 aritmetik	ortalamaları	 ile	 en	 sık	kullandıkları	medya	aracı	 arasında	
anlamlı	 bir	 farkın	 olmasıdır.	 En	 sık	 yararlandıkları	 medya	 aracı	 kitap	 olan	 grubun,	 diğer	
öğretmen	adaylarına	göre	medya	dünyasının	gerçek	dünyayı	yansıtma	düzeyine	ilişkin	görüşleri	















	 Medya	 okuryazarlığı	 konusunda	 ilgili	 alanyazın	 tarandığında,	 medyanın	 gerçekleri	
çarpıtarak	 toplumun	 bilgi	 yapılarını	 programlamaya	 çalıştığını,	 gerçek	 ile	 kurgu	 arasındaki	
ayrımı	 tahrip	 ettiğini	 ve	 bireyleri	 bu	 konuda	 savunmasız	 bırakmaya	 çalıştığını	 ortaya	 koyan	
birçok	araştırmanın	olduğu	görülmektedir.	
Meselenin	çözümü	medya	kuruluşları	aracılığıyla	arandığında,	medya	kuruluşlarının	haber	
verme	 ve	 bilgilendirme	 işlevlerini	 yerine	 getirirken	 gerçekleri	 kurgu	 karmaşasına	 mahkûm	
etmeden,	olabildiğince	yüksek	oranda	yansıtmaları	gerekir.	Medya	kuruluşlarının	sahipleri	ya	
da	çalışanlarının,	kişisel	 inanç,	değer	ve	çıkarlarının	gerçeğin	önüne	geçmesinden	ve	gerçeğin	
üzerinin	 örtülmesinden	 kaçınmaları	 gerekir.	 Medya	 kuruluşlarının	 bu	 kaygıları	 gütmemeleri	







amacında	 olan	 medya	 okuryazarlığı	 eğitiminin	 modern	 dünyanın	 eğitim	 sistem	 içerisinde	






genel	 olarak,	 medya	 dünyasının	 gerçek	 dünyayı	 yansıtması	 konusunda	 kararsız	 kaldıkları	
görülmektedir.	Bu	kararsızlığın	medyayı	değerlendirmekten	ziyade	medyaya	karşı	bilgisizlikten	
kaynaklandığı	 düşünülebilir.	 Bu	 sonuç,	 öğretmen	 adaylarının,	medyanın	 gerçekleri	 yansıtma	
düzeyi	 ile	 ilgili	 olarak	 ciddi	 destek	 gereksinimi	 içerisinde	 olduklarını	 göstermektedir.	 Bu	
gereksinimin	aşağıdaki	öneriler	doğrultusunda	giderilebileceği	düşünülmektedir.
I.	 Eğitim	 fakültelerinin	 tüm	 bölümlerine	 zorunlu	 medya	 okuryazarlığı	 dersi	 konularak	
öğretmen	adaylarının	medya	konusunda	bilinçlenmesi	ve	bilgilenmesi	sağlanmalıdır.
II.	 Eğitim	 fakültesi	 seçmeli	 ders	 havuzlarına	medya	okuryazarlığını	 geliştirmeye	yönelik	
dersler	konularak	öğretmen	adaylarının	zorunlu	medya	okuryazarlığı	dersinin	yanında	medya	
konusunda	daha	yetkin	birey	ve	eğitimciler	olmaları	sağlanmalıdır.
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